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最
初
に
、
少
し
簡
単
に
概
念
を
振
り
返
っ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
社
会
学
、
社
会
科
学
と
し
て
の
「
若
者
文
化
」
概
念
を
振
り
返
っ
て
、
自
分
が
暮
ら
し
て
き
た
ク
ロ
ア
チ
ア
の
例
な
ど
も
含
め
て
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
（subculture
          
）
研
究
の
試
み
を
見
て
い
き
た
い
の
で
す
が
、
若
者
文
化
、
ユ
ー
ス
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
は
、
そ
も
そ
も
複
数
的
、
多
義
的
で
あ
る
。
ど
れ
か
こ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
が
ま
ず
、
若
者
文
化
に
対
す
る
民
族
誌
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
前
提
に
も
な
る
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
か
ら
結
果
的
に
見
え
て
く
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
　
五
〇
年
代
に
は
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
の
は
、
よ
く
使
わ
れ
ま
し
た
。
五
〇
年
代
が
終
わ
り
六
〇
年
代
に
な
る
と
、
今
度
は
対
抗
文
化
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
こ
と
を
分
析
す
る
と
き
に
、
社
会
学
に
お
け
る
機
能
主
義
的
な
立
場
、
マ
ー
ト
ン
か
ら
ア
ル
バ
ー
ト
・
コ
ー
――― 170
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ペ
ラ
ソ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
講
演
　
六
月
終
わ
り
に
ザ
グ
レ
ブ
大
学
助
教
授
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
ペ
ラ
ソ
ヴ
ィ
ッ
チ
を
招
き
、
和
光
大
学
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
ゼ
ミ
で
の
討
論
、
講
演
な
ど
を
設
定
し
た
。
ま
た
早
稲
田
大
学
で
行
わ
れ
た
国
際
学
会
「
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
タ
イ
フ
ー
ン
２
０
０
３
」
で
、「
若
者
文
化
と
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
の
パ
ネ
ル
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
参
加
し
つ
つ
、「
民
族
誌
」
的
方
法
と
接
続
す
る
文
化
研
究
に
つ
い
て
の
対
話
、
討
論
を
深
め
た
。
和
光
大
学
で
は
「
ラ
ス
タ
フ
ァ
リ
ズ
ム
の
文
化
移
動
」、「
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
空
間
」
に
つ
い
て
の
講
義
、
報
告
な
ど
を
行
な
っ
た
。
ま
た
北
九
州
小
倉
で
続
い
て
い
る
都
市
論
と
美
術
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
（R
e/M
ap
 
   
  
）
に
参
加
し
、「
心
理
地
理
学
」
的
な
想
像
力
や
調
査
法
と
、
地
方
の
若
者
文
化
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
の
接
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
特
に
ザ
グ
レ
ブ
、
デ
ト
ロ
イ
ト
、
北
九
州
、
東
京
を
テ
ク
ノ
／
ダ
ン
ス
音
楽
以
降
の
文
化
の
な
か
で
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
レ
ク
チ
ャ
ー
を
開
催
し
、
参
加
者
と
討
論
し
た
。
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は
ザ
グ
レ
ブ
大
学
（
ク
ロ
ア
チ
ア
）
応
用
社
会
研
究
所
助
教
授
で
、
若
者
文
化
（
テ
ク
ノ
、
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
、
ク
ラ
ブ
、
そ
の
他
）
を
研
究
領
域
と
す
る
社
会
学
者
で
あ
り
、
博
士
論
文
を
も
と
に
し
た
『
都
市
の
部
族
』（U
rban
Prem
e
 
         
 
）
と
い
う
著
作
を
出
版
し
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
ク
ロ
ア
チ
ア
政
府
よ
り
社
会
学
や
理
論
書
部
門
で
賞
を
受
け
て
い
る
。
過
去
七
年
に
わ
た
っ
て
、
本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
研
究
代
表
者
で
あ
る
上
野
と
共
同
研
究
や
調
査
を
続
け
て
い
る
。
過
去
二
回
、
来
日
し
て
お
り
、
今
回
は
三
度
目
の
来
日
で
あ
り
、
和
光
大
学
で
活
動
す
る
の
も
二
度
目
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、「
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
タ
イ
フ
ー
ン
２
０
０
３
」
で
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
記
録
で
あ
る
。
当
日
の
通
訳
は
上
野
に
よ
る
。
エ
ン
に
い
た
る
流
れ
の
な
か
で
「
逸
脱
行
動
」
や
「
非
行
」delinquency
 
          
と
い
う
概
念
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
く
と
、
同
時
代
に
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
（
七
〇
年
代
に
お
け
る
英
国
文
化
研
究
の
拠
点
）
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
が
、
マ
ル
ク
ス
、
グ
ラ
ム
シ
な
ど
を
読
み
直
し
な
が
ら
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
研
究
を
輩
出
し
ま
し
た
。
一
見
す
る
と
、
機
能
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う
の
は
、
す
ご
く
違
う
と
普
通
は
言
わ
れ
る
の
だ
け
れ
ど
、
こ
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
問
題
に
関
し
て
は
、
あ
る
枠
組
み
を
共
有
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
の
は
、
あ
る
社
会
構
造
か
ら
く
る
矛
盾
や
抗
争
（
コ
ン
フ
リ
ク
ト
）
を
解
決
す
る
手
段
、
問
題
解
決
の
き
っ
か
け
や
入
り
口
と
し
て
あ
り
え
た
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
意
外
な
こ
と
に
機
能
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
社
会
学
の
枠
組
み
の
中
で
は
対
立
す
る
理
論
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ
り
な
が
ら
、
全
く
図
式
を
共
有
し
て
い
た
の
で
す
。
　
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
に
し
て
も
、
機
能
主
義
学
派
に
し
て
も
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
階
級
、
特
に
労
働
者
階
級
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
点
を
見
て
い
ま
し
た
。
む
ろ
ん
、
現
在
の
社
会
で
も
階
級
の
こ
と
を
無
視
す
る
気
は
な
い
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
昔
か
ら
の
整
理
の
よ
う
に
ヒ
ッ
ピ
ー
は
中
産
階
級
で
、
パ
ン
ク
は
労
働
者
階
級
だ
と
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
が
問
題
に
し
た
よ
う
に
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
に
つ
い
て
言
え
た
と
し
て
も
、
そ
の
分
類
や
枠
組
み
が
、
本
当
に
ク
ロ
ア
チ
ア
や
日
本
な
ど
、
今
の
こ
の
社
会
で
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
な
か
に
階
級
概
念
を
そ
の
ま
ま
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
シ
ー
ン
に
適
用
す
る
こ
と
は
無
意
味
で
す
。
テ
デ
ィ
ー
ボ
ー
イ
と
か
、
ヒ
ッ
ピ
ー
と
か
、
フ
ー
リ
ガ
ン
と
か
、
そ
れ
ぞ
れ
任
意
の
ト
ラ
イ
ブ
が
必
ず
特
定
の
階
級
に
属
し
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
　
少
な
く
と
も
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
学
派
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
は
、「
対
抗
文
化
」counter
culture
 
              
を
中
産
階
級
、
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
の
カ
ル
チ
ャ
ー
だ
と
解
釈
し
た
わ
け
で
す
。
で
も
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
六
〇
年
代
末
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
、
様
々
な
社
会
運
動
、
反
人
種
差
別
の
運
動
と
か
、
反
戦
の
運
動
に
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
、
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
い
っ
た
用
語
を
丸
投
げ
、
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
て
投
げ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
連
結
や
連
帯
の
可
能
性
と
い
う
か
、
最
近
の
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
言
葉
で
言
う
、
感
情
や
無
意
識
、
欲
望
や
快
楽
の
も
た
ら
す
結
び
つ
き
で
あ
る
「
情
動
に
も
と
づ
く
連
帯
」affective
alliance
 
                 
み
た
い
な
も
の
の
可
能
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
実
際
問
題
と
し
て
、
今
世
界
各
地
で
起
こ
っ
て
い
る
い
ろ
ん
な
運
動
に
も
話
を
広
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
た
と
え
ば
、
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
運
動
と
い
う
も
の
に
は
、
理
解
し
に
く
か
っ
た
り
誤
解
さ
れ
や
す
い
部
分
も
あ
る
。
実
際
に
運
動
自
体
は
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
っ
て
い
る
し
、
真
の
意
味
で
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
求
め
て
い
る
の
に
、
そ
の
「
反
」
の
姿
勢
に
は
い
さ
さ
か
人
を
混
乱
さ
せ
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
言
え
る
こ
と
は
、
支
配
的
価
値
、
支
配
的
文
化
に
対
し
て
、
そ
れ
に
対
立
し
た
り
、
抵
触
す
る
と
い
う
か
、
そ
れ
ら
に
抵
抗
す
る
意
志
を
も
っ
た
文
化
と
い
う
の
は
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
今
述
べ
て
き
た
流
れ
を
全
部
棄
て
る
必
要
は
な
い
の
だ
171 ―――
け
れ
ど
、
同
じ
よ
う
に
そ
の
ま
ま
使
え
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
　
一
般
に
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
い
う
言
葉
を
み
ん
な
都
合
良
く
使
う
の
だ
け
れ
ど
、
こ
れ
は
日
常
会
話
で
コ
ー
ラ
か
ペ
プ
シ
か
と
い
う
こ
と
も
、
選
択
を
す
る
と
い
う
意
味
で
は
ま
さ
に
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
で
は
な
く
て
、
コ
ー
ラ
も
ペ
プ
シ
も
「
選
ば
な
い
」
と
い
う
、
支
配
的
に
よ
く
飲
ま
れ
て
い
る
も
の
と
「
違
う
選
択
を
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
わ
け
で
、
こ
れ
は
単
に
言
葉
の
選
択
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
　
実
際
、
様
々
な
抵
抗
の
運
動
と
い
う
の
が
失
望
を
招
い
た
の
は
、
様
々
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
、
あ
る
い
は
「
選
択
の
外
に
出
る
」
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
指
向
を
も
つ
運
動
や
実
践
が
、
し
ば
し
ば
回
収
さ
れ
、
結
局
、
シ
ス
テ
ム
に
絡
め
と
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
抵
抗
の
運
動
の
持
っ
て
い
た
要
素
と
い
う
の
は
、
企
業
や
権
力
に
使
わ
れ
て
い
っ
て
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
。
自
分
た
ち
の
欲
望
と
い
う
の
は
、
快
楽
や
喜
び
み
た
い
な
も
の
も
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
（
社
会
）
に
回
収
さ
れ
て
い
く
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。
み
ん
な
、
だ
ま
さ
れ
て
い
る
と
。
み
ん
な
盲
目
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
目
を
つ
ぶ
さ
れ
て
い
て
、
そ
ん
な
消
費
は
も
う
や
め
て
、
も
の
は
買
わ
な
い
で
い
こ
う
、
市
場
化
さ
れ
た
商
品
を
買
う
の
を
や
め
て
、
も
っ
と
自
分
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
あ
っ
た
も
の
を
買
お
う
と
主
張
し
た
と
し
て
も
、
依
然
と
し
て
そ
れ
は
ま
だ
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
だ
し
、
消
費
す
る
こ
と
な
の
で
す
か
ら
、
単
純
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
権
力
や
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
騙
さ
れ
て
い
て
、
き
み
た
ち
の
欲
望
は
違
う
と
言
っ
て
も
仕
方
が
な
い
。
問
題
は
、
市
場
と
か
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
か
、
メ
デ
ィ
ア
に
当
然
わ
れ
わ
れ
は
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
し
、
取
り
込
ま
れ
て
（co-opted
        
）
い
る
状
況
の
な
か
で
、
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
の
「
象
徴
的
抵
抗
」sym
bolic
resistance
 
  
                
と
い
う
こ
と
は
可
能
だ
し
、
い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル
の
活
動
の
象
徴
的
抵
抗
と
し
て
リ
ン
ク
さ
せ
る
こ
と
と
い
う
の
は
、
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
空
き
家
を
占
拠
し
て
勝
手
に
使
う
、
ス
ク
ウ
ォ
ッ
タ
ー
（
空
き
建
築
不
法
占
拠
）
の
身
ぶ
り
や
文
化
と
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
エ
コ
（
環
境
運
動
）
な
ど
は
、
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
解
決
プ
ロ
セ
ス
の
間
で
互
い
に
矛
盾
す
る
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
同
時
に
思
わ
ぬ
仕
方
で
つ
な
が
る
こ
と
だ
っ
て
あ
り
う
る
の
で
す
。
　
「
新
し
い
社
会
運
動
」N
ew
SocialM
ovem
ent
 
  
         
    
   
と
い
う
概
念
と
い
う
か
タ
ー
ム
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
八
〇
年
代
に
盛
ん
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
運
動
の
あ
り
方
と
は
違
う
運
動
と
い
う
こ
と
で
、
た
く
さ
ん
の
有
名
な
社
会
学
者
た
ち
が
、
こ
の
概
念
を
使
い
ま
し
た
。
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
と
か
、
ア
グ
ネ
ス
・
ヘ
ラ
ー
な
ど
の
人
た
ち
に
し
た
が
っ
て
言
え
ば
、
新
し
い
社
会
運
動
に
は
三
つ
の
鍵
が
あ
る
。
第
一
に
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
、
第
二
に
エ
コ
ロ
ジ
ー
や
環
境
の
問
題
、
第
三
に
平
和
、
反
戦
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
の
先
ほ
ど
か
ら
言
っ
て
い
る
象
徴
的
抵
抗
に
草
の
根
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
っ
て
い
く
時
の
取
り
組
み
の
「
共
通
分
母
」com
m
on
de-
 
  
 
       
nom
inator
   
       
と
い
う
か
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
ど
こ
か
こ
の
見
方
に
は
、
う
わ
べ
だ
け
の
表
層
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
、
一
般
に
こ
う
し
た
著
者
た
ち
は
、「
新
し
い
社
会
運
動
」
を
一
つ
の
課
題
（
イ
シ
ュ
ー
）
に
と
り
組
む
運
動
で
あ
る
と
主
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張
す
る
。
女
性
の
位
置
（
地
位
）
の
問
題
と
か
、
環
境
の
問
題
と
い
っ
た
個
別
の
課
題
や
係
争
に
つ
い
て
、
社
会
を
全
面
的
に
変
革
ど
う
こ
う
し
よ
う
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
、
活
動
す
る
姿
勢
の
こ
と
で
す
。
　
反
原
発
か
ら
反
原
子
力
、
反
核
へ
、
と
い
う
主
張
の
間
に
は
様
々
な
局
面
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
当
然
」
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
批
判
と
結
び
つ
き
ま
す
。
し
か
し
、
も
っ
と
個
別
に
、
あ
る
原
発
を
自
分
の
家
の
近
く
に
作
っ
て
欲
し
く
な
い
、
と
い
っ
た
、
個
別
の
利
害
や
関
心
に
沿
っ
た
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
運
動
も
あ
り
ま
す
。
　
わ
た
し
は
大
学
で
社
会
学
を
教
え
る
か
た
わ
ら
、
ク
ロ
ア
チ
ア
で
Spica
     
（
ス
ピ
ッ
ツ
ァ
）
と
い
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
代
表
（
プ
レ
ジ
デ
ン
ト
）
を
し
て
い
ま
す
。
様
々
な
ド
ラ
ッ
グ
の
「
苦
痛
／
弊
害
緩
和
」H
arm
R
educ-
 
   
  
      
tion
    
の
運
動
で
す
。
こ
れ
は
社
会
に
お
け
る
ド
ラ
ッ
グ
の
解
放
や
合
法
化
を
訴
え
る
運
動
と
は
異
な
り
ま
す
。
こ
の
点
は
誤
解
さ
れ
て
は
困
り
ま
す
。
一
定
数
の
、
そ
れ
も
少
な
く
な
い
人
々
が
現
に
今
の
社
会
に
お
い
て
様
々
な
物
質
を
使
用
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
た
ち
が
健
康
面
で
も
法
的
、
社
会
的
に
も
ト
ラ
ブ
ル
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
社
会
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
る
運
動
で
す
。
ニ
コ
チ
ン
や
ア
ル
コ
ー
ル
の
よ
う
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
（
世
界
保
険
機
構
）
に
「
ハ
ー
ド
ド
ラ
ッ
グ
」（
致
死
的
な
危
険
の
あ
る
ド
ラ
ッ
グ
）
と
明
確
に
指
定
さ
れ
て
い
る
物
質
が
日
々
当
た
り
前
の
よ
う
に
消
費
さ
れ
て
い
る
現
実
に
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
ド
ラ
ッ
グ
の
使
用
を
社
会
に
「
そ
れ
な
り
に
位
置
づ
け
る
」
情
報
の
開
示
、
教
育
、
啓
蒙
、
偏
見
の
打
破
な
ど
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
し
て
い
ま
す
。
ク
ラ
ブ
で
若
者
た
ち
に
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
ド
ラ
ッ
グ
の
問
題
点
と
使
用
上
の
注
意
を
き
ち
ん
と
フ
ラ
イ
ヤ
ー
（
チ
ラ
シ
）
に
盛
り
込
ん
で
配
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
批
判
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
Ｅ
Ｕ
レ
ヴ
ェ
ル
で
も
推
進
さ
れ
て
い
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
運
動
で
す
。
日
本
の
よ
う
に
、
こ
の
件
に
関
す
る
別
の
事
情
や
、
様
々
な
偏
見
や
問
題
点
の
あ
る
社
会
で
は
こ
の
よ
う
な
運
動
は
難
し
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
早
晩
、
世
界
の
こ
う
し
た
流
れ
の
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
一
つ
の
小
さ
な
運
動
は
、
世
界
の
社
会
や
政
治
の
、
強
い
て
言
え
ば
「
ト
ラ
ン
ス
ロ
ー
カ
ル
」
な
流
れ
に
こ
の
意
味
で
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
　
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
、
も
し
も
「
新
し
い
社
会
運
動
」
は
政
治
や
運
動
の
新
し
い
、
次
世
代
の
か
た
ち
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
政
治
や
社
会
運
動
は
古
び
た
意
味
の
な
い
も
の
と
見
な
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
表
層
的
に
す
ぎ
ま
す
。
よ
く
あ
る
整
理
で
す
が
、
八
〇
年
代
型
の
様
々
な
社
会
学
理
論
に
よ
る
「
新
し
い
社
会
運
動
」
の
定
義
や
記
述
を
あ
げ
る
と
、「
赤
か
ら
緑
へ
」、
そ
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
実
際
こ
れ
は
、
魅
力
的
な
と
ら
え
方
だ
し
、
そ
う
い
う
転
換
の
側
面
も
な
く
は
な
い
の
で
す
が
、
果
た
し
て
こ
れ
で
本
当
に
整
理
で
き
る
の
か
？
　
六
〇
年
代
は
平
等
や
自
由
の
問
題
で
、
八
〇
年
代
は
自
分
の
生
き
方
、
自
分
の
生
き
る
ス
タ
イ
ル
の
方
が
大
事
だ
、
と
い
う
言
い
方
は
、
な
る
ほ
ど
整
理
と
し
て
は
あ
た
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
実
際
問
題
、
い
ろ
ん
な
運
動
を
や
っ
て
い
た
人
が
、
赤
か
ら
緑
へ
、
と
い
う
、
共
産
主
義
か
ら
環
境
運
動
、
女
性
運
動
な
ど
へ
と
い
う
枠
組
み
の
移
行
（
パ
ラ
ダ
イ
ム
チ
ェ
ン
ジ
）
に
居
合
わ
せ
た
と
同
時
に
、
彼
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
多
く
の
活
動
家
た
ち
は
、
実
際
に
議
会
に
入
っ
て
政
治
活
動
を
し
て
い
る
人
が
い
っ
ぱ
い
い
る
の
で
す
ね
。
一
つ
例
を
あ
げ
る
と
、
ド
イ
ツ
で
八
〇
年
代
の
終
わ
り
に
あ
っ
た
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デ
モ
で
す
。
そ
れ
は
「
国
勢
調
査
」
に
反
対
す
る
、
厳
格
な
市
民
に
つ
い
て
の
リ
ス
ト
化
や
調
査
に
反
対
す
る
デ
モ
で
し
た
。「
赤
か
ら
緑
へ
」
と
い
う
図
式
が
本
当
な
ら
、
階
級
闘
争
以
降
の
運
動
は
の
ん
び
り
し
た
、
ゆ
る
い
も
の
だ
と
い
う
紋
切
り
型
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
つ
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際
に
は
こ
の
デ
モ
で
何
と
三
人
も
若
者
が
警
察
と
の
衝
突
で
死
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
う
い
う
事
態
だ
っ
て
あ
る
わ
け
で
、
簡
単
に
「
赤
か
ら
緑
へ
」
で
あ
る
と
か
、
個
別
の
運
動
と
い
う
言
い
方
に
片
づ
け
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
て
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
い
と
い
け
な
い
。
こ
う
し
た
運
動
の
ミ
ク
ロ
な
側
面
、
と
て
も
微
細
な
肌
合
い
の
よ
う
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
理
論
的
視
線
に
、「
民
族
誌
的
な
も
の
」
は
明
ら
か
に
入
り
込
ん
で
き
て
い
ま
す
。
だ
っ
て
、
デ
モ
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
居
合
わ
せ
る
人
々
、
群
衆
の
言
葉
や
身
ぶ
り
を
見
る
、
あ
る
い
は
と
も
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
す
か
ら
。
　
要
す
る
に
、
世
の
中
で
の
整
理
に
し
た
が
え
ば
、
六
〇
年
代
に
は
ア
メ
リ
カ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
「
対
抗
文
化
」（
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
）
が
あ
っ
て
、
八
〇
年
代
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
に
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
も
連
動
す
る
「
新
し
い
社
会
運
動
」
が
あ
っ
て
、
九
〇
年
代
は
、
ま
た
二
一
世
紀
は
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
だ
、
と
い
う
よ
う
な
移
り
ゆ
き
が
あ
り
、
決
定
的
に
何
か
が
変
化
し
た
み
た
い
な
整
理
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
一
つ
注
目
し
て
欲
し
い
の
は
、
個
々
の
異
な
る
運
動
＝
動
き
の
な
か
に
は
似
た
表
現
と
か
似
た
小
さ
な
争
い
が
あ
り
、
社
会
構
造
上
の
問
題
と
か
、
政
治
的
決
定
の
か
た
ち
と
か
、
こ
の
三
つ
の
時
代
の
違
い
は
確
か
に
整
理
で
き
る
の
だ
け
れ
ど
、
変
わ
っ
て
き
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
変
わ
っ
て
い
な
い
部
分
も
と
て
も
多
く
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
　
特
に
八
〇
年
代
の
新
し
い
社
会
運
動
か
ら
現
代
の
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
運
動
へ
と
い
う
言
い
方
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
誤
解
を
招
く
で
し
ょ
う
。
こ
の
言
葉
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
時
に
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
化
や
理
論
の
影
響
と
い
う
の
は
―
―
自
分
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
に
明
る
く
は
な
く
、
ま
た
懐
疑
的
な
部
分
も
あ
る
け
れ
ど
も
―
―
新
し
い
運
動
に
対
し
、
い
い
作
用
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
ヴ
ァ
イ
ブ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
与
え
、
前
向
き
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
し
た
「
情
動
的
な
連
帯
」
に
も
と
づ
い
た
関
係
を
運
動
と
呼
ぶ
と
い
う
の
は
、
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
実
際
、
若
い
人
た
ち
は
「
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉
を
社
会
運
動
や
政
治
運
動
と
し
て
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の
表
現
や
文
化
の
シ
ー
ン
（
現
場
）
を
説
明
す
る
と
き
に
、
そ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
一
の
意
味
で
「
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
社
会
学
者
や
社
会
科
学
者
の
呼
ん
で
い
る
の
と
は
違
う
意
味
で
の
流
用
性
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
し
か
し
、
そ
の
言
葉
の
流
用
性
と
流
通
の
仕
方
は
、
そ
の
「
象
徴
的
抵
抗
」
や
「
情
動
的
連
帯
」
み
た
い
な
も
の
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
自
分
は
思
う
。
　
ま
さ
に
こ
こ
で
生
き
る
こ
と
そ
の
も
の
の
祝
祭
性
と
い
う
か
、
バ
フ
チ
ン
な
ど
と
も
関
連
す
る
「
生
の
祝
祭
」（
生
き
た
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
）
と
い
う
概
念
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
ん
な
用
語
を
使
う
と
、
エ
ロ
ス
と
タ
ナ
ト
ス
と
か
、
昔
の
社
会
学
者
や
哲
学
者
が
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
き
た
こ
と
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
む
し
ろ
日
常
的
に
は
単
純
な
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
の
喜
び
や
快
楽
と
い
う
も
の
を
追
求
す
る
こ
と
が
全
く
自
然
に
政
治
と
結
び
つ
く
こ
と
、
快
楽
が
政
治
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
あ
る
は
ず
で
す
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
歴
史
的
「
目
的
」
を
通
し
て
――― 174
外
側
か
ら
、
こ
う
や
っ
て
こ
う
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
言
う
の
で
は
な
く
て
、
自
分
の
感
情
や
情
動
に
そ
っ
て
み
ん
な
で
好
き
な
音
楽
を
聴
く
と
か
、
コ
ミ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
に
つ
な
が
る
と
い
う
、
そ
の
喜
び
が
ま
さ
に
「
政
治
」
に
な
る
。
こ
れ
を
わ
た
し
は
生
の
祝
祭
性
、
生
き
て
い
る
こ
と
の
お
祭
り
、
生
の
政
治
と
言
っ
て
み
た
い
。
民
族
誌
的
な
方
法
は
実
は
こ
の
こ
と
を
気
づ
か
せ
、
活
性
化
す
る
。
教
科
書
的
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
民
族
誌
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
観
察
が
同
時
に
参
加
／
参
与
に
な
る
」
よ
う
な
奇
妙
な
場
面
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
言
え
ば
、
ま
だ
自
分
は
ム
ー
ヴ
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
を
棄
て
な
い
、
も
ち
ろ
ん
古
い
意
味
で
の
、
使
い
方
を
続
け
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
も
。
　
抵
抗
と
い
う
言
葉
は
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
で
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
き
て
い
て
、
特
に
使
わ
れ
す
ぎ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
あ
ま
り
に
抵
抗
と
言
い
過
ぎ
た
、
ま
た
「
階
級
闘
争
」
に
焦
点
を
置
き
す
ぎ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
反
省
が
最
近
の
研
究
動
向
で
は
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
象
徴
的
抵
抗
」
と
い
う
可
能
性
は
ま
だ
開
か
れ
て
い
て
、
具
体
的
に
は
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
運
動
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
運
動
と
ぜ
ん
ぜ
ん
違
っ
て
い
ま
す
。
　
こ
れ
は
運
動
と
し
て
何
に
対
し
て
反
対
し
、
何
に
対
し
て
賛
成
す
る
か
っ
て
こ
と
は
、
と
て
も
見
え
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
今
ま
で
言
う
意
味
で
の
運
動
と
し
て
と
ら
え
に
く
く
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を
求
め
る
と
い
っ
た
さ
い
に
グ
ロ
ー
バ
ル
と
は
一
体
何
な
の
か
？　
反
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
言
う
場
合
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
も
の
を
全
て
拒
否
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
は
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
使
わ
ず
、
全
く
も
は
や
モ
ノ
も
買
わ
ず
、
輸
出
入
も
拒
絶
す
る
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
、
あ
る
特
定
の
タ
イ
プ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
意
味
で
、
抵
抗
の
内
実
も
変
わ
っ
て
く
る
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
言
葉
の
本
来
の
使
い
方
も
変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
あ
る
タ
イ
プ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
う
の
は
、
こ
こ
で
は
多
分
、
ア
メ
リ
カ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
か
、
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
化
、
な
い
し
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
化
で
も
良
い
わ
け
で
す
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
で
す
ね
。
六
〇
年
代
、
八
〇
年
代
を
通
し
て
、
若
者
文
化
と
文
化
の
政
治
や
運
動
は
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
も
し
今
の
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
運
動
に
決
定
的
な
転
機
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
分
が
他
と
違
う
オ
ル
タ
ナ
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
表
現
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
先
ほ
ど
の
ペ
プ
シ
と
コ
ー
ラ
み
た
い
の
で
は
な
い
、
根
底
的
に
異
質
と
言
え
る
選
択
を
、
自
分
で
表
現
す
る
と
い
う
か
た
ち
の
こ
と
で
す
。
　
間
違
え
て
は
い
け
な
い
の
は
、
一
般
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
も
、
あ
る
特
定
の
タ
イ
プ
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
が
誤
解
を
生
み
や
す
い
。
若
者
文
化
で
も
、
た
と
え
ば
Ｍ
Ｔ
Ｖ
み
た
い
な
も
の
だ
け
見
て
い
た
ら
、
何
か
決
定
的
に
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
自
分
と
し
て
は
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
、
若
者
文
化
の
重
要
な
一
部
分
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
。
だ
か
ら
、
こ
う
一
つ
の
集
ま
り
の
中
で
も
、
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
の
人
が
い
る
し
、
一
人
の
人
間
が
複
数
の
集
ま
り
に
い
ろ
ん
な
違
っ
た
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
こ
と
も
175 ―――
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
ク
ロ
ア
チ
ア
の
例
を
と
る
と
、
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
デ
モ
で
は
、
三
〇
代
以
下
の
人
た
ち
が
す
ご
く
多
く
て
若
者
が
す
ご
く
多
い
。
そ
こ
で
は
様
々
に
異
な
っ
た
ト
ラ
イ
ブ
が
、
別
々
の
文
化
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
て
い
る
複
数
の
ト
ラ
イ
ブ
が
連
帯
、
連
携
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
政
治
的
に
は
っ
き
り
し
た
言
葉
を
も
っ
た
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
も
と
づ
い
た
連
帯
と
言
う
よ
り
は
、
情
動
の
つ
な
が
り
、affective
alliance
 
                 
で
な
り
た
っ
て
い
る
。
決
定
的
な
の
は
、
こ
う
し
た
感
情
に
も
と
づ
く
連
帯
が
い
つ
も
音
楽
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
つ
も
テ
ク
ノ
、
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
、
ハ
ー
ド
コ
ア
、
ダ
ブ
そ
の
他
何
で
も
い
い
の
で
す
が
、
音
楽
が
、
重
要
な
役
割
を
そ
れ
ぞ
れ
で
果
た
す
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、
ま
さ
に
パ
ン
ク
な
ど
は
歴
史
的
な
ケ
ー
ス
で
す
ね
。
最
近
の
「
共
通
分
母
」
と
い
う
も
の
を
あ
げ
る
と
、
ハ
ー
ド
コ
ア
が
非
常
に
重
要
で
す
。
な
ぜ
ク
ロ
ア
チ
ア
で
ハ
ー
ド
コ
ア
が
重
要
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
パ
ン
ク
を
脱
中
心
化
し
う
る
要
素
だ
か
ら
で
す
ね
。
西
洋
中
心
主
義
で
な
い
、
つ
ま
り
セ
ッ
ク
ス
ピ
ス
ト
ル
ズ
と
か
、
そ
う
し
た
主
流
の
音
楽
ば
か
り
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
イ
タ
リ
ア
と
か
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
日
本
な
ど
の
、
世
界
中
、
そ
れ
か
ら
、
ク
ロ
ア
チ
ア
の
中
の
た
く
さ
ん
の
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
な
テ
ー
プ
、
ミ
ニ
コ
ミ
、
フ
ァ
ン
ジ
ン
（
ミ
ニ
コ
ミ
）
な
ど
が
流
通
し
、
お
互
い
に
売
り
あ
っ
た
り
、
交
換
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
利
益
を
儲
け
る
と
い
う
か
た
ち
で
は
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
中
心
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
中
心
以
外
の
音
楽
が
流
通
し
た
と
い
う
意
味
で
は
ご
く
自
然
に
、
あ
る
特
定
の
タ
イ
プ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
逆
ら
い
つ
つ
、
そ
れ
で
い
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
つ
な
が
り
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
運
動
が
、
ま
さ
に
ク
ロ
ア
チ
ア
の
ハ
ー
ド
コ
ア
で
は
起
こ
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
規
模
で
も
デ
ッ
ド
ケ
ネ
デ
ィ
ー
ズ
や
ク
ラ
ス
と
い
っ
た
集
団
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
ま
す
。
最
近
世
界
各
国
で
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
反
戦
デ
モ
や
ピ
ー
ス
パ
レ
ー
ド
を
見
て
い
る
と
、
長
髪
で
平
和
を
合
い
言
葉
に
ヒ
ッ
ピ
ー
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、
聞
い
て
い
る
音
楽
は
ハ
ー
ド
コ
ア
で
あ
る
と
い
う
例
や
、
テ
ク
ノ
が
好
き
と
言
っ
て
も
、
別
に
お
洒
落
に
ク
ラ
ブ
に
入
り
び
た
る
と
い
う
よ
り
は
、
も
の
す
ご
く
汚
い
格
好
を
し
た
ス
ク
ウ
ォ
ッ
タ
ー
の
少
年
少
女
で
あ
る
と
か
、
ラ
ス
タ
フ
ァ
リ
ア
ン
の
格
好
を
し
て
い
る
の
に
テ
ク
ノ
の
パ
ー
テ
ィ
の
音
楽
で
踊
っ
て
い
る
人
た
ち
の
よ
う
に
、
お
そ
ろ
し
く
気
違
い
じ
み
た
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
と
い
う
か
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
（
異
種
混
交
）
化
が
、
ト
ラ
イ
ブ
と
ト
ラ
イ
ブ
の
間
に
起
こ
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
運
動
の
渦
中
に
見
い
だ
せ
る
と
い
う
の
は
、
自
分
と
し
て
は
と
て
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
や
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
統
治
に
石
を
投
げ
た
り
モ
ノ
を
破
壊
す
る
こ
と
で
「
ア
ン
チ
」
を
表
明
す
る
人
々
も
い
れ
ば
、
そ
う
し
た
国
際
機
構
に
ロ
ビ
ー
活
動
や
様
々
な
交
渉
を
通
し
て
働
き
か
け
よ
う
と
す
る
人
々
も
い
る
。
そ
し
て
、
大
き
な
デ
モ
や
集
ま
り
の
横
で
テ
ン
ト
を
張
っ
た
り
、
何
と
な
く
音
楽
を
楽
し
む
集
団
生
活
を
す
る
と
い
っ
た
人
々
も
い
る
。
こ
の
最
後
の
タ
イ
プ
の
集
団
や
ト
ラ
イ
ブ
は
民
族
誌
的
対
象
に
も
な
り
え
ま
す
し
、
同
時
に
そ
の
混
交
し
横
断
的
な
ス
タ
イ
ル
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
ゆ
え
に
、
一
つ
の
運
動
の
な
か
で
民
族
誌
的
媒
介
の
役
目
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
　
六
〇
年
代
、
八
〇
年
代
、
九
〇
年
代
の
対
抗
文
化
と
「
新
し
い
社
会
運
動
」
の
関
係
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
運
動
の
間
に
は
、
と
て
も
似
――― 176
た
と
こ
ろ
が
あ
る
、
似
た
と
こ
ろ
を
指
摘
す
る
こ
と
、
深
い
と
こ
ろ
の
類
似
点
を
捕
ま
え
る
こ
と
が
、
今
は
と
て
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
違
い
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
こ
が
決
定
的
に
通
じ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
話
し
て
い
き
た
い
。
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
運
動
の
中
に
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
も
い
れ
ば
、
ア
ナ
キ
ス
ト
も
い
る
。
菜
食
主
義
も
、
た
だ
肉
を
食
べ
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
肉
に
食
わ
せ
る
穀
物
が
あ
る
の
だ
っ
た
ら
人
に
食
べ
さ
せ
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
人
か
ら
健
康
志
向
の
人
ま
で
い
ま
す
。
こ
れ
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
と
も
関
連
し
て
い
て
、
野
菜
を
食
べ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
自
分
の
マ
ス
キ
ュ
リ
テ
ィ
（
男
ら
し
さ
）、
攻
撃
性
と
い
う
も
の
を
ど
う
す
る
か
、
肉
と
つ
き
あ
い
方
を
ど
う
変
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
ま
す
。
こ
こ
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
ト
ラ
イ
バ
ル
な
、
新
し
い
部
族
文
化
の
形
成
と
、
多
様
で
異
質
な
ト
ラ
イ
ブ
の
ク
ロ
ス
オ
ー
バ
ー
と
い
う
も
の
は
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
統
計
を
と
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
非
常
に
多
い
数
の
反
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
参
加
者
が
、
菜
食
主
義
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
こ
う
し
た
部
分
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
問
題
は
、
何
か
未
来
に
社
会
を
こ
う
す
る
ん
だ
と
い
う
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
の
変
革
を
か
か
げ
る
と
い
う
よ
り
は
、
自
分
を
ま
ず
変
え
る
、
自
分
の
生
き
方
か
ら
何
か
新
し
い
こ
と
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
す
ご
く
大
事
で
、
日
常
生
活
か
ら
出
発
し
、
日
常
生
活
を
批
判
す
る
と
い
う
日
常
生
活
の
変
革
こ
そ
が
重
要
で
し
ょ
う
。
何
か
社
会
全
体
を
革
命
し
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
か
、
階
級
闘
争
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
右
と
左
、
右
翼
と
左
翼
と
い
う
分
け
方
が
、
無
意
味
だ
と
は
思
わ
な
い
け
れ
ど
、
非
常
に
難
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
、
た
と
え
ば
右
翼
の
連
中
が
、
ア
メ
リ
カ
が
嫌
だ
と
か
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
嫌
だ
と
い
う
理
由
で
、
反
グ
ロ
ー
バ
ル
の
運
動
に
加
わ
る
と
い
う
こ
と
が
世
界
中
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
ね
じ
れ
た
リ
ン
ク
も
あ
る
こ
と
を
考
え
な
い
と
、
今
ま
で
の
よ
う
な
、
右
と
左
と
い
う
よ
う
な
、
言
い
方
で
は
捕
ま
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
ク
ロ
ア
チ
ア
の
例
を
出
す
と
、
最
も
右
翼
的
な
出
版
社
か
ら
、
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ル
デ
ュ
ー
の
ネ
オ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
の
本
が
出
版
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ク
ロ
ア
チ
ア
の
政
府
が
Ｅ
Ｕ
に
参
加
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
、
ア
ン
チ
の
姿
勢
を
示
す
た
め
に
極
右
の
出
版
社
が
ブ
ル
デ
ュ
ー
、
ま
あ
ほ
ぼ
マ
ル
キ
ス
ト
に
近
い
人
の
本
を
出
す
と
い
う
事
態
、
こ
れ
を
ど
う
と
ら
え
る
か
。
ア
ン
チ
グ
ロ
ー
バ
ル
の
デ
モ
が
ザ
グ
レ
ブ
で
行
わ
れ
る
と
き
に
は
、
有
機
農
業
の
村
を
自
律
ゾ
ー
ン
と
し
て
運
営
し
て
い
る
の
が
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
ソ
ロ
ス
の
財
団
に
支
援
さ
れ
た
パ
ン
ク
ス
だ
っ
た
り
、
ア
ナ
キ
ス
ト
だ
っ
た
り
、
ス
ク
ウ
ォ
ッ
タ
ー
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
極
右
の
若
い
ス
キ
ン
ヘ
ッ
ズ
の
連
中
は
、
た
だ
一
つ
の
理
由
、
パ
ン
ク
ス
や
ア
ナ
キ
ス
ト
と
い
う
、
自
分
と
違
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
、
自
分
が
嫌
い
な
ト
ラ
イ
ブ
が
や
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
反
グ
ロ
ー
バ
ル
の
デ
モ
に
極
右
は
こ
な
い
で
、
自
分
た
ち
だ
け
で
集
ま
っ
て
デ
モ
を
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
ね
じ
れ
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
右
翼
と
か
、
左
翼
と
い
う
と
ら
え
方
だ
け
で
は
問
題
が
つ
か
ま
え
き
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
問
題
は
む
し
ろ
た
く
さ
ん
の
の
リ
ン
ク
が
、
い
ろ
ん
な
ト
ラ
イ
ブ
の
間
に
も
、
そ
れ
に
時
代
の
間
に
も
、
あ
る
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
と
ら
え
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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